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Abstract:
Background and aim : Idiopathic osteosclerosis is the term use to describe
radiopacities of unknown causes. Idiopathic osteosclerosis is an
asymptomatic mass and the second most common radiopacities in the jaws.
This lesion should be differentiated from other radiopacities and
malignancies. The aim of this study is radiologic assessment and frequency
of idiopathic osteosclerosis of jawbones in CBCT of the patients in one of
Kerman oral and maxillofacial center in 1395.
Method : In this cross sectional retrospective study 700 CBCTwas evaluated
in a one-year period. Radiopaque lesions were studied in the axial and
sectional aspect of both jaws from the point of views of sex, age, location,
border shape, contact to the teeth and root resorbtion by using the Romexis
3/9 software and datawere analizedby using SPSS software version 22,ttest
, chi squar test, average and standard deviation.
Result : From 700 image ofpatients the prevalence was 22/8 percent and the
lesions were more in men. Lesions were more common respectively in the
anterior mandibular regions and then in the mandibular premolars and
molars. 5712 percent of cases had regular border, 18/7 percent were with
tooth contact and,7/8 percent had root resorbtion
conclusion : Since the prevalence found in our study (z2l\ percent) were
more than studies with two dimensional radiographic techniques,
using more accurate radiographic techniques in special cases is necessary.
Also considering more cases were without tooth contact, the developmental
theory of these lesions seems to be acceptable.
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